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Señores miembros del Jurado 
 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Facultad de Administración Pública, escuela de postgrado de la 
Universidad Cesar Vallejo sede en Lima Norte, para elaborar la tesis de Maestría 
en Gestión Pública, presentamos el trabajo de investigación denominado 
“Aplicación de Gobierno Electrónico en la Administración de Justicia de los 
Juzgados Comerciales de Lima, 2015”.  
 
 En la presente investigación describimos la aplicación de las Tecnologías 
de Información y comunicación en relación a las variables del Gobierno 
Electrónico y la Administración de Justicia. En este contexto, especialmente en los 
Juzgados Comerciales de la Corte Superior de Justicia de Lima, no cuentan con 
infraestructura adecuado para poder brindar servicio de calidad a los justiciables. 
 
 Los resultados alcanzados en la investigación, beneficiarán no solo a la 
administración de justicia de los Juzgados Comerciales de la Corte Superior de 
Justicia de Lima,  lugar donde se llevó a cabo el estudio, sino a todos los órganos 
jurisdiccionales y a los involucrados que administran justicia, logrando solucionar 
la falta de confianza en nuestro sistema judicial. 
 
 Nuestra investigación se ha desarrollado de acuerdo a las necesidades de 
la institución en estudio. 
 
 Esperamos haber dado cumplimiento y satisfacción a las expectativas y 
que este trabajo de investigación sirva de guía o referencia para el desarrollo de 
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La aplicación de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el 
Gobierno Electrónico es un gran avance directo que apunta a la auténtica y 
esperada modernización de la Gestión Pública de tal forma que se alcanzará la 
reforma efectiva en la administración de justicia. 
 
La modernización aplicada al Gobierno Electrónico, promueve el desarrollo 
e innovación tecnológica con el fin de brindar un mejor y eficiente acceso a la 
justicia y la comunicación, además fomenta la transparencia de los procesos de la 
justicia, lo que a su vez genera confianza en el sistema judicial. 
 
La problemática que se ha observado en la actual en La Administración de 
Justicia es una infraestructura inadecuada, así como también una falta de 
confianza en el sistema judicial, este factor coyuntural afecta la celeridad procesal 
generando perjuicio a los justiciables, por lo que los procesos judiciales no se 
resuelven con la celeridad debida y dentro de los plazos establecidos en la norma 
procesal, este con junto de factores finalmente produce que las partes procesales 
pretendan obtener la solución que desean mediante otros medios ilegales 
propiciando la corrupción. 
 
El propósito es analizar la relación directa e indirecta de la aplicación e 
integración del Gobierno Electrónico en la Administración de Justicia de los 
Juzgados Comerciales de la Corte Superior de Justicia de Lima en el presente 
año 2015. 
 
Objetivo es lograr medir con gran precisión el impacto del resultado luego 
de aplicar Gobierno Electrónico e impulsar las acciones que permitan alcanzar 
una administración de justicia trasparente.  
 






The application of information technology and communication in the e-government 
is a direct development that points to the real and expected modernization of the 
Public Administration so that the effective reform in the administration of justice will 
be achieved. 
 The modernization applied to electronic government, promotes the 
development and technological innovation in order to provide better and efficient 
access to justice and communication, also it promotes transparency of the 
processes of justice, which in turn builds confidence in the judicial system. 
 The problem has been observed in the current administration of justice is 
inadequate infrastructure, as well as a lack of confidence in the judicial system, 
this cyclical factor affects the celerity generating harm to litigants, so that judicial 
processes are not resolved with due dispatch and within the deadlines set out in 
the procedural rule, this combination of factors that ultimately produces the 
litigants seeking to obtain the desired solution by other illegal means encouraging 
corruption. 
 The goal set is to determine the direct and indirect relationship between the 
application and integration of electronic government in the administration of justice 
of the Commercial Courts of the Superior Court of Lima in this 2015. 
The purpose is to measure with great precision the impact of the result after 
applying e-government and promote actions to achieve a transparent 
administration of justice. 
Keywords: Electronic Government, administration of justice y modernization. 
 
 
  
